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1. Einleitung 
Lou Andreas-Salome (1861-1937) war um 1900 eine bekannte 
Schriftstellerin und zugleich eine der ersten Psychoanalytiker， die 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutsch1and tatig waren. ln der 
kanonischen Literaturgeschichte bzw. der Geschichte der Psycho-
analyse fand sie lange keine Beachtung und wurde eher als beruhmt-
beruchtigte weibliche Randfigur der Kulturgeschichte wahr-
genommen.1 In den letzten Jahrzehnten hat die Zahl der wissenschaft-
lichen Beitrage zu ihrem Denken und Schreiben im Bereich der 
Literatur， Religion， Phi1osophie， Gender-Studies und Psychoanalyse 
deut1ich zugenommen. Aber auch ihr Bi1d als "femme fatale“oder 
"Muse“wurde im Zusammenhang mit Nietzsche， Ri1ke und Fr巴udnicht 
nur in zahlreichen Biographien， sondern auch in kunstlerischen 
Darstellungen vermittelt， oftmals mit betonter Erotik und Koketterie: in 
Liliana Cavanis Film ]enseits von Gut und Bose (1977)， inGiuseppe 
Sinopolis Oper Lou Salome (Urauffuhrung 1981) und in lrvin Yaloms 
Roman Und Nietzsche weinte (194; Verfilmung 2007)， um einige 
Beispiele zu nennen. Der neue Kinofilm Lou Andreas-Salome (2016) ist 
wohl die erste Fi1mbiographie (Biopic)， die dem facettenreichen Leben 
der Autorin， das uber 70 Jahre umfasst， gerecht zu werden versucht.2 
Abgesehen von diesen Images， die eine paratextuelle Funktion fur 
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die Rezeption der Werke Andreas-Salomes ubernehmen kδnnten， geht 
es in der vorliegenden Arbeit um die autobiographischen Texte der 
Autorin vor a11em aus ihrer psychoanalytischen Zeit. Anhand einiger 
Textbeispiele sol1 skkiziert werden， we1che Selbstbildnisse Andreas-
Salome ihrerseits in diesen Texten entwirft， variiert und neu-
konstruiert. Dabei finden sich ihre autobiographischen Schilderungen 
in Texten unterschiedlicher Gattung: in Essays， Erzahlungen， psycho-
analytischen Aufsatzen， Briefen， Tagebuchern und schlieβlich in der 
postum erschienenen Autobiographie Lebensruckblick. Grundri"βeiniger 
Lebenserinnerungen 0951， 1968). Einige der zentralen Themen， di巴von
der Autorin behandelt werden， beziehen sich auf die Frage nach dem 
Verhaltnis zwischen "Ich“und "We1t". 1m Zusammenhang mit ihrer 
psychoanalytisch fundierten， aber auch sehr eigentumlichen 
Erforschung des "Ich“wird zudem die Bedeutung des Schreibens und 
der Erinnerung als Mittel der Selbst-und Welterkenntnis in Betracht 
gezogen. Somit werfen diese Texte Fragen auf uber die Grenzziehung 
zwischen Autobiographie und Fiktion sowie zwischen dem Erinnerten 
und dem Theoretischen， Der Begriff "Autofiktion“lenkt in diesem 
Zusammenhang die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Problematik der 
Gattungsgrenzen， sondern auch auf die Effekte der Unentscheidbarkeit 
zwischen Faktualitat und Fiktionalitat，3 Die 1dentitat des Autorsjder 
Autorin wird dadurch in den jeweiligen medial-textuellen Spielraumen 
stets neu interpretiert. 
Andreas-Salome begann spatestens 19日， sich mit der Psycho-
analyse zu befasscn. Damals befand sie sich gerade in ihrem 50. 
Lebensjahr. 1m Ruckblick nannte sie die Begegnung mit der damals 
neu entstehenden Wissenschaft ihren "Wendepunkt"，' Nach einer 
intensiven autodidaktischen Phase nahm sie mit den Ko11egen Sigmund 
Freuds， Carl Gustav Jung und Karl Abraham， Kontakt auf. 1912 wandte 
sie sich in Wien auch personlich an Freud. Mit seiner Genehmigung 
durfte sie seincn Vorlesungen an der Universitat und einem engen 
Arbeitskreis Freuds - der sogenannten "MiUwochsgese11schaft“一
beiwohnen. Seitdem war sie bis zu ihrem Tod freundschaftlich mit 
Freud verbunden. Der Briefwechsel zwischen den beiden umfasst einen 
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Zeitraum von 25 ]ahren und bezeugt ihren regen wissenschaftlichen 
Austausch auf der Basis gegenseitigen Vertrauens. 
2. Psychoanalytischer Erinnerungsdiskurs und autobio-
graphisches Schreiben 
1n der heutigen Debatte uber die Autofiktion ist die "Erinnerung“ 
自inwichtiges Thema. Frank Zipfel (2009) zufolge werden hinsichtlich 
der gegenwartigen autobiographischen bzw. autofiktionalen Texte 
nicht nur "Unzuverlassigkeit und die Luckenhaftigk巴itdes Gedacht-
nisses“hinterfragt， sondern ，[e]s wird zudem in mehr oder weniger 
durch die Psychoanalyse inspirierten Uberlegungen daruber spekuliert， 
ob der/die Autor/in seine/ihre Erinnerungen bewusst oder unbewusst 
erfindet.“ (Zipfel， S.3060 1m Vordergrund steht dabei "die grund-
satzliche (post)moderne Kritik am Konzept eines homogenen， 
koharenten， autonomen， selbstbewussten und sich selbst transparenten 
Subjekts.“(Ebd.， S.307) 
Der von Wilhelm Dilthey und spater seinem Schul巴rGeorg Misch 
vertretene hermeneutische Ansatz der Autobiographietheorie setzte 
offensichtlich ein Subjekt voraus， das in der Lage ist， uber seine 
Erinnerungen zu verfugen und daraus eine einheitliche Leben仔
geschichte in einem organischen Zusammenhang herauszubilden und 
zu erzahlen. Diese Pramisse des autobiographischen Subjekts， das sich 
mit einer zeitlich linear entwickelnden Individualitat gleichsetzt und 
seinen eigenen Erinnerungen ubergeordnet ist， stand also aus der Sicht 
der damals entstehenden Psychoanalyse bereits um 1900 auf 
schwankenden Fuβen. ]osef Breuer und Sigmund Freud zeigten zum 
Beispiel in den Studien uber Hysterie (1895) auf， dass die Patientinnen an 
ihren Erinnerungen leiden， allerdings ohne es selbst zu wissen. Sie 
waren an traumatischen Erfahrungen erkrankt. die sie ins Unbewusste 
verdrangt hatten. 
Freud schreibt dazu: 
Aber der kausale Zusammenhang d巴sveranlassenden psychisch巴n
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Traumas mit dem hysterischen Phanomen ist nicht etwa von der 
Art. daβdas Trauma als agentρrovocateur das Symptom auslosen 
wurde. welches dann. selbstandig geworden. weiter bestande. Wir 
mussen vielmehr behaupten. daβdas psychische Trauma. respek-
tive die Erinnerung an dasselbe. nach Art eines Fremdkorpers 
wirkt. welcher noch lange Zeit nach seinem Eindringen als gegen-
wartig wirkendes Agens gelten muβ[.. .J 
(GW 1.S. 85， Studien uber Hysterie) 
[. .J: der Hysterische leide grδβtenteils an Reminiszenzen. 
(Ebd.， S.86) 
Mit dem Wort ..Fremdkorper“weist Freud deut1ich auf die Nicht-
1dentitat von ..Subjekt“und ..Erinnerung“hin. 1m Weiteren erortert er 
die Mechanismen der pathogenen Erinnerung， die vom betreffenden 
Kranken .als unwesent1ich bezeichnet und doch nur mit Widerstand 
ausgesprochen wird“(Ebd.. S. 282). 1m Hintergrund dieses Phanomens 
steht die "Abwehr des Ich": 
An das 1ch des Kranken war eine Vorstellung herangetreten， die 
sich als unvertraglich erwies， die eine Kraft der Abstoβung von 
seiten des 1ch wachrief. deren Zweck die Abwehr dieser 
unvertraglichen Vorstellung war. Diese Abwehr gelang 
tatsachlich. die betreffende Vorstellung war aus dem Bewustsein 
und aus der Erinnerung gedrangt， ihre psychische Spur war 
anscheinend nicht aufzufinden. 
(Ebd.. S. 269) 
Die Entstehung des ，1ch“in dem Sinne eines Teils des psychologischen 
Apparates hangt mit der Spa!tung von .1ch“und 占rinnerung“
zusammen. Charakteristisch fur die Freudsche Theoriebildung ist 
dabei. dass der pathologische Zustand des Kranken durchaus Momente 
enthalt. die auf den Normalzustand des Gesunden ubertragen werden. 
Aus den oben angefuhrten Betrachtungen Freuds mochte ich vor allem 
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die "Unwesentlichkeit“der Erinnerung und die Grenzziehung von Ich 
und Erinnerung hervorheben und diese Aspekte mit der Analyse der 
Texte von Andreas-Salome in Verbindung setzen. 
3. Kindheitserinnerungen im Kapitel "Das Erlebnis Gott“aus 
dem Lebensruckblick 
Andreas-Salome begann 1931， an ihrem "Erinnerungsbuch“zu 
arbeiten.5 Die Autobiographie ist -wie bereits oben erwahnt -erst im 
Jahr 1951 unter dem Titel Lebensr世ckblick.Grundris einiger Lebens-
erinnerungen veroffentlicht worden. Die grundlegenden zehn Kapitel 
orientieren sich nicht an der Chronologie， sondern ordnen ihre 
Erlebnisse thematisch. Dem ersten Kapitel "Das Erlebnis Gott“folgen 
.Liebeserleben"， ..Erleben an der Familie“， ..Das Erlebnis Ruβland“， 
"Freundeserleben‘， ..Unter Menschen“， .Mit Rainer"，心asErlebnis 
Freud“， "Vor dem Weltkrieg und seither“und abschliesend ein Kapitel 
uber ihren verstorbenen Mann "F. C. Andreas“. 1n einem zusatzlich 
verfassten Kapitel ..Was am ，Grundriβ， fehlt“erzahlt die Autorin von 
ihrer geheimnisvollen Ehe. 
1m Folgenden mochte ich auf das erste Kapitel "Das Erlebnis 
Gott“etwas naher eingehen. Die Autorin unternimmt in dem Kapitel 
eine psychologische Analyse der eigenen Kindheit in Bezug auf ein 
Gottesgebilde， das in der Phantasiewelt des Kleinkindes existiert巴.
Nicht nur die nachtlichen Gesprache mit dem lieben Gott， der nur 
stumm zuhort， sondern auch andere Episoden verweisen darauf， dass 
sie als Kind ..einen gewissen Zuruck.rutsch“(Lebens1説ckblick，S. 1)， d.h. 
eine Regression erlitten und die Grenze zwischen Realitat und 
Phantasiewelt wieder uberschritten hatte. 1m "Erlebnis Gott“sind 
mehrere Kindheitserinnerungen， die auf den ersten Blick "unwesent-
lich“erscheinen， in komplexer Weise zusammengesetzt. Von den 
Erinnerungen ausgehend entfalten sich die Gedanken Andreas-Salomes 
uber konfliktreiche Entwicklungsstadien von Kindern und die 
Entwicklung der Religiositat auch fur die Autorin selbst gerade am 
V ersch winden des Kindheitsgottes. 
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3-1 Episode Schneemann 
Die Unsichtbarkeit Gottes storte die kleine Lou nicht， Gott war fur 
sie nicht nur allmachtig und allwissend， sond巴rnbedeutete tiefste 
Geborgenh巴it.Nacht1ich erzahlte sie ihm alles， was tagsuber geschehen 
war. Er horte ZU. Ein zentrales Drama des Kapitels ist das 
Verschwinden des Kindheitsgottes. Eine Episode uber Schneemanner 
steht mit dem Gottesverlustes in direkter Verbindung: 
Ein Knecht， der winters aus unserm Landhaus in unsere 
Stadtwohnung frische Eier brachte， tat mir kund， daβvor dem 
Miniaturhauschen， welches ich inmitten des Gartens ganz allein 
eigen besaβ， einlaβbegehrend "ein Paar“gestanden habe， das von 
ihm jedoch abgewiesen worden sei. Als er das nachste Mal 
wiederkam， fragte ich sofort nach dem Paar， wohl weil es mich 
beunruhigte， daβes inzwischen gefroren und gehungert haben 
muβte [..J. [Der Knecht antworteteJ: es habe sich namlich 
allmahlich ganz verandert， immer dunner und kleiner sei es 
geworden: dermaβen heruntergekommen sei es， und endlich 
vollends zusammengesunken; denn als er eines Morgens vor dem 
Hauschen gefegt， da habe er nur noch die schwarzen Knopfe vom 
weiβen Mantel der Frau vorgefunden und vom ganzen Mann nur 
noch einen zerbeulten Hut， den Platz aber， wo das gelegen， noch 
bedeckt von beider vereisten Tranen. 
Das Unbegreifliche an dieser Schauermar enthielt fur mich nun 
seinen scharfsten Stachel nicht mehr im Mitleid mit den Beiden. 
sondern am Ratsel der Verganglichkeit， Zerschmelzbarkeit von so 
fraglos Vorhandenem: als hielte irgend etwas dic naheliegende 
Losung als cine allzu harmlose von mir fern， wahrend doch alles in 
mir in steigender Leidenschaft An twort heisch te. Wahrscheinlich 
noch in derselben Nacht focht ich dieses Antwortheischen mit dem 
Lieben Gott aus. [..J Auch diesmal mutete ich ihm nicht viel zu: 
seinem stummen Munde brauchten ja nur ein paar kurze Worte 
uber die unsichtbaren Lippen zu gehen: "Herr und Frau Schnee.“ 
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Daβer sich dazu nicht verstand， bedeutete jedoch eine Katastrophe. 
Und es war nicht nur eine personliche Katastrophe: sie riβden 
Vorhang auseinander vor einer unaussprechlichen Unheimlichkeit， 
die dahinter gelauert hatte. Denn nicht nur von mir hinweg 
entschwand ja der Gott， der auf den Vorhang draufgemalt gewesen 
war， sondern uberhaupt - dem ganzen Universum -entschwand 
er damit. 
CLebensruckblick， S.15 f.) 
Eine harmlose Erzahlung eines Erwachsen叩 verursachtebei dem 
Madchen eine unsagbar schmerzhafte Verlusterfahrung， die sich gut als 
Trauma benennen lasst. Wie die Autorin selber andeutet， ahnte das 
Kind bereits die Antwort， stand aber noch auf der Schwel1e von 
Rationalitat und kleinkindlicher Wunschvorstellung. 
Etwa 10 Jahre， bevor sie die Autobiographie verfasste， veroffent-
lichte Andreas-Salome die Erzahlung Die Stunde ohne Gott (1922)， eine 
Kindergeschichte， der dasselbe Er1ebnis zugrunde liegt， die aber aus der 
Perspektive der kleinen Protagonistin Ursula erzahlt wird. Als 
Hintergrund der kindlichen Phantasterei mit dem lieben Gott wird die 
strenge elterliche Erziehung geschildert， weswegen Ursula Zuflucht in 
ihrer Welt mit Puppen， Naturwesen und dem lieben Gott sucht. Die 
Eltern， die sonst sehr liebevoll sind， sich aber bei Untaten des 
Tochterchens verpflichtet fuhlen， dieses mit einer Birkenrute zu strafen， 
werden auch im Kapitel "Das Erlebnis Gott“in stark zusammenge-
fasster Form dargestellt. Ursulas phantastische Welt und innere 
Bewegtheit wird in der Erzahlung viel akribischer und konkreter zum 
Ausdruck gebracht， wahrend die theoretische， eher philosophische 
Pragung der Autobiographie hier im Hintergrund bleibt. 
Andreas-Salomes Intere日seam kindlichen Erleben wurde offen司
sichtlich durch die B巴schaftigungmit der Psychoanalyse geweckt und 
weiter gefδrdert. 
1913 wurde ihr Aufsatz zum ersten Mal in Imago6， einem der 
Publikationsorgane der Psychoanalyse， veroffentlicht. Der Aufsatz 
heiβt Von fruhem Gottesdienst und nahm einen direkten Bezug auf die 
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Freudsche Abhandlung Totem und Tabu (1912/1913). Ihr Interesse galt 
a11erdings nicht dem ..Seelenleben der Wilden"， sondern dem kindlichen 
Erleben und ihren eigenen Kindheitserinnerungen. Die Problematik des 
Kindheitsgottes folgt fast demselben Schema wie die nachfolgenden 
erzahlerischen und autobiographischen Texte. Dabei falt auf， dass die 
Schneemann-Episode in diesem Aufsatz nicht vorkommt. 
1918 berichtet sie in einem Brief an Freud uber eine Patientin und 
zeigt sich weiterhin von der Erforschung der Kindheit begeistert: 
Die Eltern sind's auch so zufrieden， mich aber hatte es 
unendlich gereizt， mit Hilfe dieses Falles ein Stuck weiter in die 
besondere Kindes-Einsamkeit hineingehen zu konnen， von der wir 
so wenig ahnen. Mir hat es immer tiefen Eindruck gemacht， wenn 
Sie uber die Fulle dessen， was schon hinter einem so kleinen Kinde 
liegt， sprachen; es deckt sich so ganz mit meinen Erfahrungen， 
daβdiese ，Vergangenheit‘[，J die das Kind schon hat， bereits uber 
seine Gegenwart ganz entscheidet und das es aus ihr bereits 
fortwahrend bestimmend ubertragt auf die gegenwartigen 
Erlebnisse， von dencn die Umgebung allzu harmlos annimmt， sie 
orientierten sich uberhaupt an ihnen erst. 
(Sigmund Freud. Lou Andreas-Salome. Briefwechsel， S.82) 
Die Erinnerung an das Schnee-Ehepaar war inzwischen vielleicht 
wieder emporgekommen. Jedenfa11s berichtet Andreasδalome in ihrer 
Autobiographie， dass sie sich an das jahe Verschwinden des lieben 
Gottes必rstganz spat， bereits gegen's Alter， in seinen Einzelheiten 
wiedererinnert“hat. (Lebensruckblick， S.14.) 
3-2 Episode LugnerIn， EpIsode Spiegelbild 
Noch zwei weitere Episoden aus dem ..Erlebnis Gott“so11en kurz 
erwahnt werden. 
Nach einem Spaziergang gab Andreas-Salome zu Hause frei 
fantasierte Geschichten， von deren Wirklichkeit sie fest uberzeugt war， 
als eigene Erlebnisse wieder. Ihre Begleiterin w品rdavon sehr 
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uberrascht und rief dazwischen: "Aber du lugst ja!". In diesem Moment 
kommt das Kind mit seiner Auβenwelt in Beruhrung. 
Im Gegensatz zum Spiegelstadium der Lacanschen Theorie erkennt 
das Kind Lou das eigene Spiegelbild nicht jubelnd， sondern ist 
enttauscht: 
[..J das war eine sonderbare Angelegenheit mit unsern Spiegeln. 
Wenn ich da hineinzuschauen hatte， dann verdutzte mich 
gewissermaβen， so deutlich zu erschauen， daβich nur das war， was 
ich da sah: so abgegrenzt， eingeklaftert: so gezwungen， beim 
Ubrigen， sogar Nachstliegenden einfach仰 j初 horen. Blickte ich 
nicht hinein， drangte sich mir dies nicht ganz so auf， doch 
irgendwie leugnete mein eignes Empfinden den Umstand， nicht in 
und mit Jeglichem vorhanden zu sein， sondern ohne Aufnahme 
darein， gleichsam daran obdachlos geworden. 
CLebensyuckblick， S.12) 
Die Episoden drehen sich um die Problematik der Geburt des "Ich“， 
das als Fragmentarisicrung des Subjekts aufgefasst wird. Andreas. 
Sa10me versuchte， das Ich nicht nur in Richtung dieser Fragmentarisie. 
rung， sondern zugleich in Richtung der Auflδsung in die Welt zu 
analysieren. Ihr Aufsatz Narziβmusαls Doρelrichtung (1921) machte 
bereits di巴sendoppelten Aspekt des Narzissmus zum Thema. 
4. Autorschaftsfrage 
Die oben erwahnte Lugnerin.Episode hangt mit der Entwicklung 
Andreas-Salomes als Schriftstellerin zusammen. In den kleinen Essay 
1m Sρiegel. Aut，οbiogr，αρhische Skizzen， den sie 1911 anlasslich ihres 50. 
Geburtstags verδffentlichte， nahm sie bereits diese Episode auf. Im 
Zusammenhang damit bedeutete das Schreiben fur Andreas.Salome， 
"Merkzeichen zu machen， an denen das Leben sich seiner selbst 
erinnert. L.J Es blieb ein Notbehelf“. Es handelt sich hierbei nicht um 
genuin literarisch konstruierte Werke， sondern um ，[k] urze Aufzeich. 
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nungen“und "trockene Notizen， zuerst nur von Daten， Namen， Zahlen， 
von den巴nviele Verbindungslinien nach uberal1hin und wieder in jede 
zuruckliefen， -halb Schriftwerk， halb Netzwerk". (Jm $ρiegel， Sp.87-
88) 
So suggeriert die Autorin， dass ihr "Ich"， das der "Autorschaft“im 
h巴rkommlichenSinne zugrunde liegen mag， nicht in der Position eines 
"Schopfers“liegt， sondern an der Schwelle zwischen Erinnerungen und 
deren schriftlichem Festhalten auftaucht bzw. erst in "Geheimzeichen“ 
Cebd.) zu entziffern ist. Schriftzeichen und Texte konstituieren ein Ich， 
das wiederum durch die Texte gedeutet wird. 
5. Schluss 
Die Entstehung des "Ich“als Teil eines psychologischen Apparates 
geht mit einer Spaltung des Subjekts einher. Andreas-Salome fasst 
diesen Vorgang als Verlust der Einheit mit der Welt auf und bezeichnet 
ihn am Anfang des Kapitels "Das Erlebnis Gott“ganz verallgemeinend 
als "Entschwund“bzw. "die erste ErinnerungへDiesesVerlusterlebnis 
des Einheitsgefuhls erha1t insofern eine arnbivalente Bedeutung， 
als es fur die Grenzziehung zwischen dem "Ich“und dem "Anderen“， 
oder zwischen "Ich“und "Welt“eine unentbehrliche Voraussetzung 
bildet. 
Ihre Kindheitserinnerungen und "der Lebensruckblick“waren ohne 
ihre Auseinandersetzung mit der Theorie Freuds nicht entstanden. 
Freuds Ich-Psychologie und Erinnerungsdiskurs fungieren als 
konstitutive Denkansatze und Schreibmotive fur die Autorin. Der 
Narzissmus-Aufsatz sollte selbstverstandlich noch ausfuhrlicher in 
Verbindung mit der Frcudschen Narzissmus-Theorie abgehandelt 
werden. 
Zumindest kann jedoch festgehalten werden， dass der Begriff der 
Autofiktion， der die Grenze zwischen Autobiographie und Fiktion 
thematisiert， bei Andreas-Salome auf die Grenze zwischen subjektiv 
Erinnertem und wissenschaftlich Theoretischem zu beziehen ist. 
Erinnertes und Theoretisches sch1ieβen einander nicht aus， sondern erst 
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ihre Wechselwirkung wird - in einer etwas unbehaglichen 
Ununterscheidbarkeit - fruchtbar. 
本Di巴semAufsatz liegt ein Vortrag zugrunde， den ich am 17. Marz 2015 im 
Rahmen des 57. Kulturseminars der Japanischen Gesellschaft fur 
Germanistik zum Thema ..Autofiktion“in Tateshina gehalten habe. 
Anmerkungen 
1 In der siebten Auflage der Deutschen Literaturgeschichte von Metzler (2008) 
wird sie als "Schriftstell巴rinund Psychoanalytikerin“bezeichnet. 
2 Auf subtile Weise interpretiert der Film auch die -teilweise gest仕切ー
Entwicklung des Sexuallebens der Schriftstellerin: Lou Andreas-Salome 
(Kinostart am 30. Juni 2016 in Deutschland)， Regie: Cordula Kablitz♂ost; 
Besetzung: Katharina Lorenz， Nicole Heesters， Liv Lisa Fries u.a 
Fur genauere lnformationen uber den Film bedanke ich mich ganz herzlich 
b巴iHerrn Reik Moller (Wild Bunch Germany). 
3 Zur neueren Diskussion uber den Begriff ..Autofiktion“siehe: Doubrovsky 
(2008)， Zipf巴I(2009) sowie Wagner-Egelhaaf (2013). 
4 Andreas-Salome (1958): ln der Schule bei F干-eud. Tagebuch eines ]ahres. 
1912/1913， S.143. In dieser Aufzeichnung wird die Psychoanalyse mit der 
Person Freuds gleichgesetzt. 
5 Vgl. Sigmund Freud. Lou Andreas-Salome. Briefwechsel (1980)， S.215f. 
6 lmago. Zeitschrift fur Anwenduηg der Psychoanalyse auf die Geistes-
wissenscha)円tenI (1913)， H.5. 
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